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Extracto oficial de la sesión celebrada 
el día 24 de septiembre 
El señor GARCÍA PRIETO: Señores Di-
putados: Reconozco que los ministres, de-
bido a la difícil situación por que atraviesa 
España en los momentos actuales, no pue-
den atender tantas y tantas peticiones co-
mo constantemente se le hacen por parte 
de todos los diputados; pero hay momen-
tos en la vida, se presentan casos tan difí-
ciles, que no hay más remedio que dedi-
carles una atención especialisima por parte 
de todos nosotros, para procurar que la 
clase obrera sea atendida en todas las pe-
ticiones que constantemente nos están di-
rigiendo a los diputados y principalmente 
al Gobierno. 
Hay en España un problema de tan difí-
cil solución, una crisis tan aguda de traba-
jo, que el hambie es enorme en todos los 
sectores sociales, y si no dedicamos, como 
he dicho antes, una atención especialisima 
a su remedio, podrá suceder, y no quiero 
ser pesimista, que no tuviera la finalidad 
que debe tener la reunión de estas Cortes 
Constituyentes. Por ello yo suplico a los 
señores ministros que vean la manera de 
buscar una solución armónica a esta si-
tuación. 
Por lo que afecta a Málaga y provincia, 
cabría, señores del Gobierno, que se auto-
rice a los alcaldes de los pueblos para ha-
cer un reparto equitativo de los parados en 
proporción a las tierras de cada propieta-
rio, castigando con mano dura al que no 
cumpliera con esa disposición, pues como 
son momentos de sacrificio, es justo que 
esta clase capitalista, la mayoría de la cual 
se ha enriquecido a costa del sudor ajeno, 
devuelva parte de aquello de que se ha 
lucrado. 
Todos los decretos que se han dictado 
por los Ministerios de Economía y Trabajo 
"o surten efecto alguno; son papeles moja-
dos, que no se cumplen ni se hacen cum-
P''r por parte de los jueces, secretarios y 
Guardia civil, porque son entidades com-
pletamente reaccionarias, que se debían 
'^ber transformado, con lo que la Repú-
bl'ca hubiera ganado mucho. 
^ para demostrar la veracidad de mis 
Palabras, voy a referir unos casos relativos 
aesta cuestión. 
En Antequera existe un labrador inmen-
samente rico, llamado Carreira. Este señor 
Contrató doscientos obreros en un pueble-
r o cercano llamado Palenciaiía, y al ter-
mir"ar la varada Ies quiso pagar a razón de 
tres pesetas de jornal. A ello se negaron 
estos trabajadores, por existir unas bases 
e trabajo que fijan jornales más elevados. 
. ues bie"; hay que ver el calvario de estos 
'"felices para conseguir que las autorida-
es judiciales les atendieran en una peti-
ción tan justa como la que ellos formula-
J*n, Además, este patrono, cuando saca 
reros del pueblo lo hace a condición de 
^Ue ganen tan sólo tres pesetas y con la 
condición también de irse desquitando de 
a demasía de pagos anteriores, y esto lo 
PUedo demostrar con un documento firma-
0en nombre de setecientos obreros del 
Pueblo de Palenciana, a los que dice este 
enor ^'e coman República o piedras del 
pueblo. Casos como este podría citar mu-
chos, pues está demostrado que esta clase 
capitalista, esos grandes terratenientes es-
tán boycoteando a la República y sitiando 
por hambre al elemento trabajador. La 
Guardia civil apoya todos estos hechos. El 
cabo de Villanueva del Trabuco dice que 
dará fin de todos los socialistas del pueblo 
y los abofetea y les falta enmedio de la ca-
lle y a alguno le ha pegado una paliza en 
presencia de su madre. 
El sargento de la Guardia civil de Ala-
meda penetra en el establecimiento donde 
se reúnen los obreros, con algunos guar-
dias a sus órdenes, apuntándoles con los 
fusiles, y los obreros, con los brazos en al-
to, son objeto de un registro», y cuando al-
guno protesta, lo abofetea, en presencia de 
los demás. Por virtud de denuncias falsas, 
y me consta que es así, se ha clausurado el 
centro, y ya no tienen los obreros sitio en 
que reunirse. El cabo de Villanueva de 
Cauche, ídem ídem, y hay en este pueblo 
un obrero manco a consecuencia de un 
disparo que le hizo. 
El señor ARMASA, de Málaga: Esos no 
son socialistas, ni siquiera obreros: son 
sindicalistas. 
El señor GARCÍA PRIETO: Permítame 
su señoría que le diga que son obreros, y 
yo salgo aquí a la defensa de los obreros 
en general, cualquiera que sea su matiz. 
Por eso denuncio estos hechos, todos los 
cuales son ocasionados por la inercia de-
mostrada por el gobernador civil de la pro-
vincia de Málaga, que es el causante de es-
tos sucesos. Allí se encarcela a los alcaldes 
y se procesa a cualquiera por el hecho de 
ser socialista. Tres concejales obreros del 
pueblo de Humilladero han sido destitui-
dos de su cargo por el hecho de tener un 
débito de consumos. Hay concejales obre-
ros a los que no se ha dado posesión del 
cargo, como acontece en Alhaurín de la 
Torre, y en cambio, el alcalde del pueblo, 
procesado por estafa, por haberse incauta-
do de mil pesetas que correspondieron al 
pueblo en el reparto procedente de la des-
aparecida Casa real, que invirtió en mejo-
ras de una finca suya, este alcalde sigue en 
su puesto. Todo esto, repito, se debe a la 
pasividad demostrada por el gobernador 
civil de la provincia que, como hombre, es 
un perfecto caballero, pero como goberna-
dor es una nulidad, en toda la extensión de 
la palabra. Los que allí mangonean y ma-
riposean alrededor del gobernador son 
unos cuantos caciques de la derecha repu-
blicana, que son los que con su inercia, en 
el día de las elecciones y en el siguiente 
dieron lugar a que la Guardia civil asesina-
ra a cinco infelices trabajadores, hecho por 
el que todavía no se ha exigido ninguna 
responsabilidad. 
Es preciso, señores del Gobierno, que 
ya que no se dé pan se haga justicia por 
|0 menos, pues en la provincia de Málaga 
se carece de ella, y que aquella provincia, 
que es la cenicienta de todas las de Espa-
ña, sea atendida con más empeño del que 
hasta aquí lo ha hecho. 
Existe allí, señor Ministro de Hacienda, 
un fábrica de tabacos, en la que se han in-
vertido siete millones y medio de pesetas y 
está dedicada para secadero de tabaco, y 
es preciso que, como existe un remanente 
de millón y medio de pesetas, se invierta 
en construir un pabellón para secadero y 
que la fábrica se ponga en marcha, con lo 
cual se aliviaría en parte la crisis de traba-
jo que allí se sufre. 
Tenemos, además allí, una Junta de 
obras del puerto con unos cuantos millo-
nes en el Banco de España, y conviene sa-
carlos a la luz y que se inviertan en obras 
provechosas que también redundaría en 
beneficio de las clases trabajadoras. 
Y ahora, señor Ministro de Justicia, vali-
do del compañerismo y de la bondad que 
caracterizan todos sus actos, yo suplico a 
S. S. que a esos modestos obreros del mar, 
a los que una empresa dejó a deber, en el 
año 1929, en combinación con dos Bancos 
poderosísimos, 30.000 duros, y hay que ha-
cer a esos obreros la justicia de que perci-
ban esos jornales, que bien lo merecen, 
porque desde aquella fecha hay maquinis-
tas, fogoneros y marineros que no han po-
dido trabajar, pues en el mar también hay 
crisis de trabajo. Yo suplico a S. S. que 
haga cuanto a su alcance esté para que 
quede atendida la petición de estos modes-
tos obreros del mar, que con tanto entu-
siasmo colaboraron en el advenimiento de 
la República, confiados en que al llegar és-
ta a implantarse se Ies iba a hacer justicia, 
por lo cual debemos procurar todos que 
no renieguen de este nuevo régimen. 
Ahora, señor Ministro de Fomento, voy 
a suplicar a S. S., en nombre de los Ferro-
viarios Andaluces, que se haga una inves-
tigación para averiguar en qué forma se in-
virtieron los millones facilitados por él 
Estado para la compra de terrenos a esa 
Compañía, ya que está demostrado que las 
pesetas gastadas no responden a la com-
pra realizada, pues la estación de Los Pra-
dos ha sido hecha en un terreno accidenta-
do para justificar el gasto, y lo mismo ha 
ocurrido en el depósito de Bobadilla y to-
das las obras nuevas. Dicha Compañía, pa-
ra que la opinión pública vea que sus divi-
dendos son completamente irrisorios, ha 
creado unas Sociedades que podemos lla-
mar satélites, que absorben el producto del 
ferrocarril por trabajos que ellas realizan 
con contratas en inmejorables condiciones, 
y los beneficios que la Compañía obtiene 
se los reparte bonitamente en combina-
ción con sus altos empleados. 
Debe asimismo averiguarse si el 15 por 
100 de aumento que se autorizó por el Es-
tado sobre las tarifas ferroviarias para me-
jorar la situación económica del personal, 
lo percibe éste en la proporción debida, 
pues me consta que por parte de la Com-
pañía de que £e trata se han hecho las 
cuentas del Gran Capitán. Para ello tiene 
esta Compañía un lastre de altos emplea-
dos que no sirven para nada; tiene inge-
nieros, en número tal que podría facilitar-
los a toda España, en oficinas, en econo-
matos y en sitios análogos, y, en cambio, 
no prestan sus servicios en los talleres ni 
en puestos donde podrían y debieran de-
mostrar los conocimientos de su carrera. 
Las consecuencias de esta administra-
ción, que es todo lo más fatídica posible, 
quienes principalmente las sufren son los 
obreros, que tienen sueldos irrisorios, so-
bre todo los obreros eventuales, respecto 
de los cuales la Compañía observa la ma-
yor indiferencia, pues los tiene años y años 
ganando cuatro pesetas, las guardabarre-
ras, por ejemplo, tienen un jornal tan mez-
quino como el de cuatro y seis reales 
diarios, prestando servicio durante veinti-
cuatro horas y con una responsabilidad 
grandísima. Adumás, las viviendas de los 
obreros de la Compañía son inmundas za-
húrdas y cobra por ellas precios fabu-
losos. 
Siendo yo alcalde accidental de Ante-
quera he podido comprobar estos hechos 
y los he denunciado; pero la Compañía se 
ríe de ello por su poderosa influencia. 
También obliga a los obreros que traba-
jan en la construcción del ferrocarril de Al-
margen a Jeréz de la Frontera a una jorna-
da de diez horas. 
Por último, señor Ministro de Fomento, 
otro ruego, relacionado con las aguas de la 
presa del río Guadalhorce, en Bobadilla. 
Resulta, señor Ministro de Fomento, que 
en el año 1912 se hizo un módulo de las 
aguas, correspondiendo X agua por X fa-
negas de tierra; pero como desde aquella 
fecha hasta hoy ha aumentado la necesidad 
de riego para la tierra cultivada, también 
en mayor proporción, por convenir así a 
los propietarios, pediría al señor Ministro 
de Fomento, en nombre de estos pequeños 
colonos, que por la División Hidráulica se 
mandase allí a un delegado técnico que di-
jera las aguas que correspondía regar con 
arreglo a los módulos. 
En 1927, por sentencia del Tribunal Su-
premo, a un paniaguado de la Dictadura se 
le autorizó para sacar agua del río con un 
motor para legar su finca; ilegalidad que 
no debe permitirse, y, caso de que pueda 
consentirse eso, que el beneficio sea para 
los modestos propietarios. 
Estas son las peticiones que hago a los 
señores ministros, y creo que deben aten-
derlas porque son justas y, sobre todo, 
porque debemos dedicar una atención es-
pecialisima a la crisis tan aguda que existe 
en España. El trabajador del campo está 
hambriento, no puede resistir más, y podría 
suceder que tuviéramos quelamentar todos 
fatales consecuencias en día no muy leja-
no.—He dicho. 
T O 
DON MANUEL AGUILAR RODRÍGUEZ 
Alcalde Presidente del Excmo. Ayunta-
miento. 
Hagosabei: Que habiendo transcurrido 
el plazo dado en el edicto anterior para 
que por los propietarios de fincas urbanas 
de esta ciudad se procediese al revoco y 
encalo de las fachadas de las mismas, esta 
Alcaldía ha acordado en el día de hoy, ad-
vertir al vecindario que si en un nuevo 
plazo de ocho días a contar de esta fecha, 
no se procede a dar cumplimiento a dicha 
orden, por los obreros del Municipio se 
llevarán a cabo dichas faenas a costa de 
los propietarios de las mismas, según dis-
ponen las vigentes Ordenanzas Munici-
pales. 
Lo que se hace público por medio del 
presente para general conocimiento. 
Antequera a 25 de septiembre de 1931. 
—MANUEL AQUILAR. 
El secretario „avanzao" desa-
parecido ha sido hallado. Se 
encuentra muy a gusto en la 
Confederación, donde, nos di-
cen, piensa dejar tamañito a 
Angel. Ya lo saben sus apena-
dos y jóvenes amigos. 
•-©-^— _ — 
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Esta es una verdad tan clara y evidente 
que la reconoce como tal hasta el cerebro 
más obtuso. El individuo, para subsistir 
sobre la tierra, necesita de la colaboración 
o ayuda de sus semejantes. ¿Y quién estará 
más capacitado para esta labor? Me creo 
que ofrecerá muy poca duda que debe ser 
el que viva en su misma esfera, así como el 
que tenga igual oficio. Pues a esto es a lo 
que me voy a referir, en el caso presentado 
en esta villa. 
Aquí hay unos cuantos obreros disgre-
gados y separados de nuestra Sociedad. 
Hora es ya de que cesen estas discrepan-
cias, y ahogando la voz del amor propio 
mal entendido se unan a nosotros: noso-
tros los esperamos gustosos, pues en el 
ideal socialista no caben odios ni rencores. 
No es que yo odie el Régimen republica-
no: yo profeso el máximo respeto a todas 
las ideas; pero encuentro un absurdo que 
el obrero se quiera salir de su centro, y ha-
ga fin fundamental de su liberación el triun-
fo del ideal en que milita su enemigo. El 
pobre proletario que así procede es como 
si estuviera haciendo una soga para luego 
colgarse con ella: es encumbrar al mismo 
que lo desprecia. 
Mis términos parecerán burdos y faltos 
de retórica, pero claros y lógicos sí están. 
Ya he dicho que le encuentro a todos un 
perfectísimo derecho a opinar como mejor 
le parezca; pero sí afirmo que es un ser in-
consciente, o uno cuyo cerebro está atro-
fiado por la insensatez y la soberbia, el que 
alaba la labor contraria y obstruye la de 
sus iguales en categoría y oficio. 
Me es simpático el régimen republicano; 
pero como la República no soluciona radi-
calmente la emancipación del proletariado, 
pues por el natural egoísmo con que todos 
venimos al mundo, comprendiendo que la 
meta feliz está en el programa socialista 
pues a él pertenezco desde el pasado en el 
presente, y hasta que rinda el tributo a la 
Parca en ese partido he de estar. ¿No es 
triste que en una villa como la nuestra don-
de a casi todos nos unen de una forma u 
otra lazos de parentesco, no estemos los 
pobres obreros formando un sólo bloque 
para al unísono combatir a nuestro feroz 
enemigo el burgués? ¿Vemos a muchos de 
estos separados? Seguramente me tendréis 
que contestar que no. Entonces, al ver 
nuestra discrepancia y desavenencias, lo 
que hace el patrono es holgarse y mofarse 
de nosotros. 
Aclararé más, pues todavía no he tratado 
directamente la cuestión. Hablaré claro, 
para que ninguno de mis amados paisanos 
se quede en dudas: Republicanos obreros 
y no socialistas de Mollina, ¿qué ventajas 
morales y materiales esperáis alcanzar con 
ser republicanos? ¿cómo piensan vuestros 
cerebros al seguir obstinados en no uniros 
a nosotros? La respuesta me la daréis di-
ciéndome que nosotros somos absolutos, 
puesto que siendo las ideas todas libres el 
mismo derecho a hacernos tal petición os 
asiste. Están completamente desorienta-
dos, y allá van unas razones muy sencillas: 
La República tiene que defender a todos 
por igual: en su programa, aunque radical, 
no avanza a dar por resuelto el problema 
social. Luego si tú, que formas parte de la 
clase proletaria, le quitas tu voz y tu voto 
al partido socialista y además atacas sus 
orientaciones, eres tan acérrimo (y dispen-
sa) como el que se pega puñadas en la 
frente. Además, que la República actual, 
aunque tenemos en ella a tres eminentes 
miembros de nuestro partido, como están 
en minoría casi siempre la orientación tien-
de a reaccionaria; y digo casi siempre, por-
que la entereza de nuestros compañeros 
ministros consiguen disuadirla las otras 
veces y ganan la batalla en favor de la 
igualdad y la fraternidad humanas. 
Y más pruebas todavía, o sea pensando 
como los pancistas: ¿Tenemos en Mollina 
algún dirigente republicano que tenga ca-
pacidad moral y material para salir al fren-
te de cuatquier necesidad que se origine y 
sacrificarse por servirla? Hagáis las obje-
ciones que queráis, me tenéis al fin y al ca-
bo que dar la razón, porque nolo hay. Pues 
nosotros tenemos a nuestro camarada 
Prieto, hijo de la Villa, ser noble, digno y 
generoso, luchador incansable y defensor 
entusiasta del humilde. 
Para terminar: os aconsejo, republicanos 
obreros de Mollina, que os dejéis de ren-
cillas y venid a nosotros, que os acogere-
mos con los brazos abiertos, y abrazados 
dar un triple viva a la libertad, igualdad y 
fraternidad. 
FRANCISCO PÁEZ RAMÍREZ. 
Mollina, agosto 1931. 
i ; <^«^»> * , 
Bf. f. I 
Médico oculista 
del Hospital General de Madrid 
No pudiendo venir en octubre, rea-
nudará su consulta de enfermedades 
de los ojos, los días,del 1 al 7 de no-
viembre, de diez a doce y de dos a 
cinco, en la Clínica Dental 
Calle Lucena, 15 - Teléfono, 108 
61 verdadero camino 
Joven: Deber tuyo es asociarte. Si tú que 
no perteneces a nuestra Sociedad por que-
rer disfrutar de un ambiente de vida que 
no te corresponde y en el que convives ba-
jo el peso de la ignorancia, sin prejuzgar 
las nefastas consecuencias que te pudieran 
sobrevenir; si crees que la humanidad no 
necesita de tu apoyo moral y material para 
resarcirse, para imponerse a la crueldad del 
enemigo tan poderoso y unido hoy; si, en 
una palabra, eres apolítico o monárquico, 
debes desechar esas ideas acogiéndote en 
el seno de nuestro ideal, único verdadera-
mente capaz de reivindicar tus derechos. 
Si eres apolítico, es lamentable creas al-
canzar con un régimen republicano demó-
crata, con un gobierno no constituido del 
que no sabemos cuáles serán sus compo-
nentes ni si éstos se inclinarán a las dere-
chas o izquierdas, las ventajas que nos 
ofrece una dictadura roja imposible de asu-
mir los poderes por la falta de cultura que 
desgraciadamente impera en la clase tra-
bajadora. 
Si por el contrario perteneces a la extre-
ma derecha, no debes inmiscuirte en asun-
tos de política y comprender que las nece-
sidades de la vida obligan abandonar tu 
campo de acción, cercenando tus derechos 
y deberes hoy tan reconocidos. 
No olvides lo fácil que es regenerarse 
—cuando se es consciente—de las faltas 
cometidas, ni del placer que te proporcio-
nará el resurgir en una vida recta, libre del 
poderoso morbo que embarga tu ánimo 
desvaído, máxime si con ello contribuyes a 
conseguir el completo desarrollo que nues-
tros sagrados deberes nos imponen. ¡Cuán-
to te agradecerá el mundo este sacrificio! 
Aún es tiempo de inscribirte. Mañana 
será tarde. Perdurará en tu memoria el gra-
ve perjuicio que has contraído a la huma-
nidad, tus hijos convertidos en jueces juz-
garán tus actos y cual oveja descarriada 
del rebaño, irás buscando un piínto de 
apoyo y protección a tanta desventura... 
F. R. 
De la Juventud Socialista de Campillos. 
De los pueblos 
Almargen 
Un caso calamitoso. 
El pueblo obrero de esta localidad en-
contrándose inmolado, escarnecido y atro-
pellado por parte de las autoridades y Ja 
clase patronal, acuerda en junta general 
ponerse en marcha camino de Málaga en 
busca de pan y justicia. Parte la manifesta-
ción de ésta, con cuatrocientos obreros es-
carnecidos y hambrientos, a pedir a las 
altas autoridades de Málaga,se ponga re-
medio al estado de desesperación en que 
nos encontramos. Marchamos dentro del 
mayor orden henchidos de satisfacción y 
procurando la paz y la armonía que los so-
cialistas del mundo tenemos por lema: es-
te pueblo trabajador y honrado no puede 
consentir que sus hijos y ellos, única fuente 
productora se mueran de necesidad ni si-
gan por más tiempo entregados a los ins-
tintos sanguinarios y criminales de la clase 
capitalista. Trabajadores que llevan dos 
meses en paro forzoso caminan carretera 
abajo sufriendo las penalidades que tiene 
en sí una marcha de lOS^kilómetros. 
Yo desde estas columnas y a nuestro 
paso por los pueblos que hemos recorrido 
quiero llevar al entendimiento de los mon-
terillas e inquisitoriales capitalistas de Al-
margen que en todas partes hay más hu-
manidad que aquí. Cuando pasamos por 
los Baños de Carratraca, e incluso por Ar-
dales, salían todos los capitalistas y en su 
mayoría obreros a fortalecer nuestros espí-
ritus y en algunos casos a resolver nuestro 
problema económico. He de exponer en el 
digno y único tribunal de todas las con-
ciencias aquellas personas que más se han 
significado con los hambrientos trabajado-
res de Almargen. 
A Alora, pueblo noble y caritativo, al 
cual debemos la más grande gratitud les 
damos las gracias a todos en general y 
mayormente a don Francisco Márquez Vi-
llacuencas por su noble y leal sentimiento: 
los compañeros enfermos que llegaron allí 
fueron socorridos tanto en auxilios medi-
cinales como con dineros para el retorno a 
sus casas. Tenemos también que darles las 
más expresivas gracias por su servicio 
prestado a la manifestación, al capitán de 
la Guardia civil y al alcalde, que también 
nos atendió. Pizarra, pueblo al que llega-
mos a las cuatro de la madrugada: también 
testimoniamos nuestro agradecimiento al 
tercer teniente alcalde y algunos de sus 
vecinos por el rato de hospitalidad y forta-
leza que nos prestaron. Seguimos nuestra 
marcha ya más lenta por el estado de aba-
timiento eiv que nos encontrábamos. 
Es indigno y criminal que se repitan 
estos casos en un pueblo que como el 
español acaba de implantar un régimen 
democrático; y todas estas inhumanas cir-
cunstancias por que atravesamos los traba-
jadores de Almargen las denunciamos an-
te el Gobierno Provisional de la República. 
Somos nosotros los trabajadores que hen-
chidos de satisfacción fuimos a depositar 
nuestro sufragio el 12 de abril para dar al 
traste con la imperante monarquía. 
Y digo yo desde estas columnas: Si so-
mos nosotros obreros que aportamos un 
valor tan sin igual los que tenemos que su-
cumbir ante la conducta empedernida y 
reaccionaria del capitalismo, ¡no y mil ve-
ces no! Cuando dentro de este régimen no 
haya justicia como lo vienen demostrando 
las autoridades de Málaga y su provincia, 
entonces apelaremos al tribunal de la con-
ciencia, cueste lo que cueste y pase lo qüe 
pase. 
Llegamos a Cártama a las ocho de la 
mañana: el estado en que nos encontrába-
mos no podía ser más lastimoso; los com-
pañeros que integraban la manifestación 
hambrientos en su totalidad y descalzos ^ 
su mayoría se echaron en el suelo cual p[\ 
trafa en estado de putrefacción como des 
preciándo la vida y apeteciendo el reposo 
de la eternidad. Seguimos la marcha, en su 
mayoría cojos y doloridos avanzándose a 
los conductores de los vehículos de loco-
moción para que por caridad los subieran 
Llegamos a Campanillas: nuestro estado 
no podía ser más lastimoso; todo intento 
de marcha era inútil; los obreros con sus 
cuerpos inmolados por el hambre no po-
dían seguir si no hubiese sido por la digna 
y caritativa intervención de los elementos 
socialistas malagueños y mayormente por 
la del compañero Francisco Saldán que 
con una valentía sin igual detenía a los 
vehículos que por allí pasaban para trans-
portar a los trabajadores a Málaga. Llega-
mos a la Aduana para pedir justicia, pala-
bra que suena mucho en España y mayor-
mente en Málaga y su provincia y que no 
conocemos. Todos echados en la puerta 
de la Aduana cual perro mal querido en la 
puerta del hogar de su amo esperando el 
mendrugo de pan. Sube la comisión y par-
lamenta con el Gobernador y por resulta-
do dé la conferencia sacamos un ínfimo 
socorro de las autoridades y dignas perso-
nas que se reunieron y seis vagones para 
que nos transportaran al pueblo, que fue-
ron enganchados en un tren de mercarcías 
teniendo que soportar las molestias de las 
maniobras en las estaciones de nuestro pa-
so para el pueblo. 
¿Y son estos obreros que producen, y 
que trabajan, y que tienen como compañe-
ra de infortunio la miseria y el hambre, los 
que tienen que vivir así? ¡Esto es indigno y. 
degradante, inhumano y criminal! Llama-
mos la atención del Ministro de la Go-
bernación y del Gobernador de Málaga pa-
ra que pongan remedio a estas injusticias y 
a un mismo tiempo a todos los trabajado-
res para que fortifiquen sus espíritus y rio 
se dejen atropellar de esa manera. Vida, 
derecho, deberes que todos los seres tene-
mos en la tierra no pueden ser arrebatados 
y hay que llamar asesinos y ladrones a to-
dos los que se encuentren con tener dere-
cho al predominio: Capitalismo, clericalis-
mo, y demás zánganos de la colmena 
social: se ha sentido el toque de atención 
de vuestra equivocada táctica: si sois hu-
manos y tenéis conciencia entregaros y no 
pongáis estorbos, porque la batalla la te-
néis perdida. ¡Obreros del mundo!, sumar-
se a las filas del partido socialista y una 
vez que estemos todos unidos bajo la tác-
tica evolutiva del problema social daremos 
el más grande de los ejemplos a la causa 
de la humanidad que es el lema ,de los so-
cialistas. Esta ínfima minoría que hay en 
todos los pueblos y en general en España, 
saturados por unos ideales que no condu-
cen a nada práctico, debemos de despre-
ciarlos porque son gemelos del capitalis-
mo: no puede haber un ideal tan humano 
como el que predicó por el mundo Jesu-
cristo de Nazaret, y esas son las ideas que 
nosotros los socialistas y no los clericales 
queremos llevar a la práctica. 
MIGUEL CANO GARCÍA. 
\7illanueva de ñlgaidas 
H a y que extirpar las 
malas hierbas. 
No sé si el golpe será certero y causará 
el efecto apetecido, o si dará sobre un me-
tal que no haga mella, como sucede las 
más de las veces. Todo depende del crite-
rio de los obreros de este pueblo, o de la 
influencia.que ciertos elementos, que bajo 
el prisma de hombres demócratas, saben 
aprovecharse de las conciencias que atro-
fiadas por el analfabetismo que desgracia-
damente padecemos los más de los obre-
ros agricultores de este pueblo, les sirve 
ara hacerse pescadores en rio revuelto. 
gs el caso, que habiendo el Gobierno de 
la República presupuestado diez millones 
je pesetas para remediar el paro forzoso, 
ne afecta a todos o casi todos los pue-
blos de Andalucía, y otras regiones, pues 
digo que no es que con eso se va a quitar 
el hambre de los hogares proletarios, pero 
g¡ es un remiendo al edificio, y nosotros 
estamos altamente agradecidos, a ese ras-
go generoso. De lo que no estamos agra-
decidos o al menos el que suscribe estas 
lineas, es de que ese dinero sirva para tor-
cer ja marcha del ideal Socialista, hacién-
dole entrar por derroteros, que seguramen-
te tienen que dar un rodeo tardando más 
en llegar a la cima de la emancipación. Va-
mos a esclarecer el enigma: 
En Villanueva de Algaidas, hay un señor 
alcalde. Y este señor alcalde, cuando co-
gió las pesetejas antes aludidas, que según 
el reparto hecho por nuestra autoridad gu-
bernativa, le han correspondido a este pue-
blo nueve mil y pico, pues no sabía cómo 
dirigirlas para que duraran lo más posible; 
y a este fin, tomó el acuerdo de poner los 
jornales a 3.50, cosa que hecha con buena 
intención no habría por qué censurarla, p i -
to siendo como según rumores ciertos tie 
que es en combinación con los patronos 
para después de que se acabe el dinero del 
Estado, que los obreros tengan que restrin-
gir sus bases de trabajo, que son a cinco 
pesetas, y que la burguesía vea coronado 
su triunfo con las 3.50, que son sus aspira-
ciones, digo pues, que después de injusto 
es inhumano por no decir criminal. Prueba 
de ello es, que ya el señor alcalde les ha 
ofrecido a los obreros trabajo con los pa-
tronos, siempre que sea por las tres pese-
tas con los cincuenta céntimos. 
Y ahora pregunto yo: ¿Quien obra en ta-
les condiciones merece estar afiliado en un 
centro que se compone de obreros hon-
rados? Creo que no. Los alcaldes socialis-
tas y republicanos, para que sean verdade-
ros defensores de los obreros, hay que 
saberlos elegir, compañeros. Hay que co-
nocerlos por sus ideas y por su milicia en 
la lucha. ¿Pero qué ideas libertarias puede 
tener un hombre que siempre ha estado al 
servicio de la reacción? Ningunas. No os 
quepa la menor duda, trabajadores: el ideal 
verdadero, nace con el hombre, y por tan-
to lo lleva incrustado en la conciencia. Por 
eso os digo, que hay que saberlos apartar, 
'os de momento y conveniencia, y los na-
tos y convencidos. Los primeros abundan 
mucho, y los segundos, están tan escasos, 
que para encontrar uno, hay que buscarlo 
con la linterna de Diógenes. 
JOSÉ MONTENEGRO LUQUE (a) CARRERO 
Coevas de S. Marcos 
R e u n i ó n de l a C o m i s i ó n 
Mixta arbitral . 
A requerimiento de los concejales obré-
i s socialistas, el gobernador civil de Má-
laga envió en visita de inspección el día 14 
del corriente mes a dos delegados del Tra-
bajo con el propósito de solucionar el paro 
existente en esta localidad. 
Los delegados tuvieron dos reuniones en 
e¡ Ayuntamiento, y de las entrevistas sur-
gió el arreglo de dar ocupación por la cla-
Se patronal a doscientos cincuenta trabaja-
dores—escaso número si se tiene endienta 
^Ue este es un pueblo de muy reducido 
Ormino municipal y con más de ochocien-
tos obreros—; fecha y terminación del con-
a to el 31 de octubre. 
. Los patronos, sin duda alguna ante lo 
!usto de las bases, el escaso tiempo de du-
^ción de las mismas y la presencia de los 
legados, pusieron todas las razones que 
es asistían, no pudiendo por menos que 
re|idirse ante lo justo de las peticiones tan 
án imas , y firmando el contrato estipulan-
do como jornal el mínimo también de 3.50 
pesetas, que aceptaron los obreros como 
medio transitorio de arreglo. 
Pero cuando no hay buenos propósitos, 
todo se vuelve informalidad y mala fe: los 
patronos no entienden de nada sino es de 
ahorrarse el dinero, buena o malamente (el 
medio no importa), sin tener en cuenta el 
contrato que tienen firmado, que les obliga 
a cumplir los compromisos contraídos, y 
no como medio transitorio, sino sólo y ex-
clusivamente como medio de salir airosos 
del paso para dejar incumplido lo que es 
justo, toda vez que al llegar la hora del 
cumplimiento de las obligaciones los he-
mos encontrado con poca voluntad. 
Se niegan absolutamente algunos a ad-
mitir obreros, sin duda sin tener en cuenta 
que la clase trabajadora es la que hace infi-
nitamente más sacrificios, toda vez que lo 
que supone gastar mil pesetas en labores 
para las tierras, en el supuesto de que ese 
gasto se perdiera, el propietario nada per-
dería, porque comer pan y unas semillas es 
eminentemente más preciso en los necesi-
tados que tener unas pocas de pesetas el 
que no las necesita si no es para satisfacer 
ciertos goces que en la vida no hacen falta. 
¿Es justo ni es humano, pequeños poten-
tados, mostrar pasividad ante tantísima mi-
seria como hay en este pueblecito, donde 
nos conocemos todos y nos une una amis-
tad casi familiar? Sencillamente, no; pero 
hacer no hacemos nada para remediar tan-
tos males como en la actualidad tenemos, 
ni los que puedan sobrevenir si no pone-
mos fin al actual estado de cosas creado 
sin duda en una atmósfera de inoportunis-
mo y franca rebeldía de odios injustifica-
dos, toda vez que si de socialistas se trata, 
no hay derecho a negarles la existencia 
como personas ni como socialistas. 
UN PARAO. 
LABORATORIO 
DE 
rolesis Denlal 
a cargo de 
Juan López de Gamarra 
Calle D. Paco Aguilar (antes Rey), núm. 7 
Fuente Piedra 
P a r a los obreros a g r í c o l a s . 
Mucho se ha escrito y hablado sobre un 
cambio jurídico del sistema de propiedad 
limitando el excebivo uso y abuso de la 
tierra que los latifundistas han hecho y 
amenazan seguir haciendo. Nosotros, que 
hemos vivido estos pasados años de dicta-
dura en contacto con ellos y hemos pasa-
do, no sólo por las amarguras de no con-
seguir casi nunca que sus peticiones fueran 
resueltas de acuerdo con la equidad y la 
justicia, sino por la contrariedad de ver có-
mo la habilidad leguleya se imponía y ven-
cía al Derecho en su sentido ético, senti-
mos como el que más sus reivindicaciones 
y hemos de seguir trabajando por un me-
joramiento de la clase, no sólo material, 
sino moral: no queremos por más tiempo 
seguir en el silencio, pues vemos con gran 
amargura cótno están consiguiendo tanto 
los grandes terratenientes como los extre-
mistas, desorientar a los compañeros de 
nuestra Sociedad, por quien luchamos con 
toda nuestra energía y por la emancipación 
total tenemos puesta la meta de una de 
nuestras mayores ilusiones. 
Quiero contestar a uno de los impugna-
dores capitalistas del problema agrario, 
entresacando para su insostenible tesis pá-
rrafos del maestro Costa: Afirma que la 
agricultura de un pueblo no puede radicar 
ni en el arado romano ni en la azada; pero 
a esto podemos contestarle que es tan po-
tente la energía del obrero, que aun supo-
niendo que no tuviera más instrumentos de 
labor que los antes mencionados, con ellos 
hacemos producir a la tierra por fanegas 
mucho más que el gran terrateniente que 
no se ocupa nada más que de sus vicios. 
Nos despedimos dando un ¡viva el So-
cialismo! 
Por los compañeros de la Juventud. —EL 
GARDUÑO y ANTONIO SOLÍS. 
Cartaojal 
¡ T r a b a j a d o r e s de la t i erra! 
No faltan empresas en esta hora crítica 
de España que crean dificultades al régi-
men. Los grandes terratenientes dejan en 
paro forzoso a dos mil obreros del término 
municipal del pueblo de Antequera con 
84.000 hectáreas de tierra. 
Han intentado por el procedimiento de 
los despidos, crear el descontento en los 
honrados trabajadores de este pueblo que 
quiere defenderse habiendo pueblos limí-
trofes que trabajan por tres pesetas, para 
lanzarlos así a extremismos que sólo pue-
den beneficiar a la burguesía. 
Desde que se proclamó la República, las 
clases patronales haciendo honor a su re-
accionarísmo, vienen acudiendo a recursos 
censurables para entorpecer la marcha nor-
mal de nuestro país. 
Nosotros, por nuestra parte, confesamos 
que no nos sorprende nada más que el 
hambre y la miseria, dos sólidas palabras 
y una sola y pura calamidad: ni poco ni 
mucho la decisión de los grandes terrate-
nientes. 
Determinaciones de ese linaje encuadran 
perfectamente en los designios del capita-
lismo. Mal lo pasaríamos si ahora nos sor-
prendieran ciertas actitudes que no tienen 
el alcance que tendrán otras futuras, por-
que a medida que la política española se 
vaya desplazando hacia la izquierda por 
voluntad nacional, la burguesía irá mos-
trándose más ceñuda. 
Que los trabajadores no deben olvidar 
esto, y a cumplir como las circunstancias 
aconsejen.—JOSÉ LEIVA CAÑAS. 
Mollina 
Donativos que se vienen recibiendo para 
la Casa del Pueblo: 
Suma anterior . . . 651.70 
Un simpatizante . . . . . . 500.— 
Francisco Fernández García . . 7.50 
Francisco Luque García. . . . 15.— 
Recaudado en la función de tea-
tro por los compañeros de Ala-
meda 25.— 
Del Cine Manuel Gamito . . . 15.— 
La Juventud Socialista, función 
de teatro . 250.-
Suma y sigue pesetas . 1.465,20 
Todos estos compañeros y simpatizan-
tes que con su óbolo contribuyen a una 
obra tan magna son dignos de admiración 
por todos los ciudadanos que comprendan 
.que la Sociedad «El Progreso» su fin es 
educación. Pro cultura para el mañana 
que nuestros hijos sepan defender sus de-
rechos y cumplir con su deber, que hoy 
por desgracia lo ignoramos. 
Ciudadanos: es un deber que tenemos 
de velar por la República; primero porque 
los republicanos de abolengo que tanto 
tiempo han estado sacrificándose por su 
ideal, hoy más que nunca tienen el deber 
de aguantar el sacrificio. Segundo que los 
socialistas unidos a la República tienen el 
deber de consolidarla para el mañana te-
ner más libertad y poder llegar al logio de 
nuestras aspiraciones. Tercero que los mo-
nárquicos que no supieron guardar la mo-
narquía que en el año 23 con el ex rey uni-
do a Primo de Rivera y sus secuaces se 
dieron con la constitución que le costó la 
vida a Torrijos y sus compañeros, como 
ahora le ha costado por la República a 
nuestros capitanes Galán y García Her-
nández. 
Ciudadanos: todos a velar por la Repú-
blica, por España, por nuestros hijos, por 
nuestra dignidad y por nuestra nobleza y 
de esta forma haremos una España más 
culta, más libre donde todos unidos nos 
miremos con cariño y sin diferencia de 
clases. 
JOSÉ CARMONA ALVAREZ 
Acto c iv i l . 
Se ha celebrado en este pueblo el enlace 
matrimonial de los jóvenes Juan Ramón 
Reyes Cebrián y Matilde Cuadrado Aran-
da. Ambos compañeros, desechando los 
prejuicios religiosos se han unido libre-
mente, señalando a todos el camino a se-
guir. 
¡Jóvenes socialistas! Imitad a estos com-
pañeros, que con la valentía de todo ser 
consciente han conseguido apartarse de la 
Religión católica, aunque para ello han te-
nido que arrostrar todos los obstáculos 
que le impedían su libre determinación. 
Reciban nuestra más cordial enhorabue-
na, deseándoles al mismo tiempo felicida-
des sin cuento. 
LA JUVENTUD SOCIALISTA. 
Enfermedades de 
la boca y dientes 
M A C Í A S 
ODONTÓLOGO 
Trinidad de Rojas, 15 
Campillos 
En junta ordinaria celebrada por la So-
ciedad de Obreros Agrícolas «El 1.° de 
Mayo» se nombró la Junta Directiva reca-
yendo los cargos en los compañeros si-
guientes: 
Presidente, Juan Morillo Mendoza; Vice-
presidente, José Escovar García; Secreta-
rio, Juan Escovar Valencia; Vicesecretario, 
Diego Berdún Berdún; Tesorero, Cristóbal 
Romero Olmo; Contador, Diego Padilla 
Sánchez; Vocal primero, Pedro Romero 
Gallardo; Vocal segundo, José Llamas Pa-
dilla; y Vocal tercero, Benito Moreno Ra-
mírez. 
El Secretario, ALONSO ESCRIBANO. 
A nuestros colabora» 
Algunos compañeros se nos quejan de que 
no publiquemos con la rapidez que ellos 
quisieran sus escritos. Otros, que aún pasa-
do mucho tiempo no los publicamos. 
Son tantas las cartas que a diario recibi-
mos, que precisaríamos triple espacio del 
que disponemos para complacer a todos, 
como sería nuestro deseo. 
Tenemos por norma dar la preferencia: 
primero, a los trabajos de información que 
lo requieren, viéndonos muchas veces en la 
imposibilidad de hacerlo con todos, por lo 
que algunos dejan de publicarse ya que al 
pasar algún tiempo pierden actualidad y no 
surtirían efectos. Y segundo, a los de carác-
ter literario y propagandista, por turno de 
entrada en esta redacción. 
Las Sociedades Obreras 
no sólo de Antequera sino del término mu-
nicipal, deben surtirse de cuantos impresos 
necesiten, en la imprenta de LA RAZÓN, 
calle Merecillas (hoy Libertad) número 18. 
S A L O N R O D A S 
Hoy domingo 
A las ocho y media en punto, extraordi-
nario programa de 
PELÍCULAS DEL OESTE. 
A las 10 en punto, el mayor aconteci-
miento de cante flamenco de todo el año. 
NIÑO D E F R E G E N A L 
C A R L O S FRANCO 
PACO SENRA 
PASTORA PAVON 
Niña de los Peines 
MANUEL VEGA 
E L C A R B O N E R I L L O 
Pepe Torres PINTO 
Tocador, el gran exclusivista del gramófono 
N I Ñ O D E R I C A R D O 
Precios: Butacas 2.50; General una 
peseta; Medias 0.50 
En el AFnnldinienío 
Sesión del día 23 de septiembre. 
Bajo la presidencia de don Manuel Agui-
lar ocupan el estrado los señores Cuadra, 
Moreno, Tapia, Vidaurreta, Chousa, Rios, 
Márquez, Prieto, Viar, Muñoz, Sanz, Pozo, 
Alcaide y los compañeros Carrillo, Carras-
co, Velasco, Alvarez, Pérez, Ramos, Rubio 
y Villalba. 
Don Federico dá lectura al acta, y tras 
breve discusión es aprobada. 
Moreno propone que se cubra la cimen-
tación del cementerio de Cauche^ 
Rubio solicita se le costee la matricula al 
joven Francisco Rodríguez Marín, por ser 
pobre y buen estudiante, y se accede. 
También propone que el arquitecto visite 
el piso de la graduada de calle del Obispo 
por encontrarse en pésimas condiciones; y 
sin descansar para tomar aliento, pregunta 
si se ha oficiado a los frailes para que 
cumplan el testamento de doña Salvadora 
Muñoz, propuesta del señor Vidaurreta, 
Viar quiere que vaya la comisión a Ma-
drid, sobre el Pósito, y Rubio que se eviten 
esos gastos y se delegue en los diputados. 
Cuadra, que vaya el alcalde y le ayuden 
los diputados, y Vidaurreta lo vé estupen-
damente, pero quedándose don Federico 
en casa. 
A don Camilo no le agrada se coarte al 
señor Aguilar para llevar en su compañía al 
Secretario para que le asesore, y Vidaurre-
ta le sale al paso con que el alcalde no ne-
cesita asesor por considerarle muy capaci-
tado para el caso. 
El señor Aguilar renuncia al viaje termi-
nantemente, y cuando lo haga será con su 
dinero como lo realizó la primera vez. 
Chousa, Alvarez, Viar, Moreno y Pozo 
coinciden desista de sus propósitos en be-
neficio de los intereses de Antequera y 
ruegan un voto de confianza al alcalde pa-
ra que éste realice el viaje acompañado de 
quien a bien tenga. Se aprueba. 
Alvarez denuncia que Carreira tiene al-
bañiles forasteros, y le contesta Aguilar 
que le ofició y requirió personalmente a 
que realizaran el trabajo hijos de la locali-
dad. 
Sigue Alvarez denunciando que se con-
vino que los albañiles que prestan su tra-
bajo al Ayuntamiento alternaran con los 
parados y que esta semana no se ha rea-
lizado. 
Ríos no tiene miras particulares con unos 
ni con otros y sólo le interesa que cumplan 
y tiene noticias que dicen que como los sá-
bados cumplen, lo mismo les dá trabajar 
que no y, como es natural, con el relevo 
no le responden de la generosidad del tra-
bajo: Tampoco hay oficiales disponibles y 
los trabajos los estaban haciendo obreros 
incapacitados: en la reparación del muro 
de la plaza de Abastos han sido relevados, 
excepto el oficial, para que responda de su 
labor. 
Carrillo no está conforme con que en los 
cortijos trabajen albañiles forasteros: alude 
al señor Moreno, que según tiene entendi-
do, los tiene contratados de Alameda. 
Continúa diciendo que a algunos señoritos 
les cayó malamente les dijeran que boyco-
teaban la República, y esto demuestra que 
efectivamente es así. (Risas). 
Carrasco propone que debe exhortarse 
a los dueños de casas a que reparen las fa-
chadas de las que ofenden al ornato públi-
co y que se cumpla el reglamento de las 
ventanas a las que tienen saliente. 
Rubio señala las del H. Colón y la pró-
xima que están denunciadas; el paredón de 
Madre de Dios que dice muy mal de la ciu-
dad, y peor aún por los dos patios o corra-
lones, más claro, solares de calle Come-
dias; y si se cumplieran estos acuerdos se 
remediaría algo la crisis de albañilería. 
Félix Cordero Muñoz pide un socorro. 
Muñoz López:—Pido la palabra. ¡Que se 
le dén cinco duros! 
Lectura de cuentas de gastos, que se 
aprueban. 
Informe del Secretario, de que el Ayun-
tamiento no incurre en responsabilidad en 
aceptar la dimisión del señor Vázquez, 
siendo por razones de enfermedad. 
Chousa, Viar y Pozo optan porque se le 
acepte. 
Rubio y Alvarez, que presente un certifi-
cado del médico y que conste su voto en 
contra si se le acepta. 
Hay votación, y el señor Vázquez queda 
fuera de la Corporación. 
. Moción de la Alcaldía solicitando la 
construcción de una casa para Correos y 
Telégrafos, y a propuesta de don Camilo 
irá el señor Aguilar a Madrid para gestio-
narla. 
Alvarez expone que habiéndosele acep-
tado al señor Vázquez la dimisión por en-
fermedad-estando bueno, que él sintiéndo-
se enfermo aunque no lo crean, presenta su 
dimisión, pues él ha ido al Ayuntamiento 
solamente para aprobar las cuentas; y ac-
to seguido abandona el Salón. 
Solicitud de la Sociedad Civil Extintora 
de los Censos dé Cuevas de San Marcos, 
pidiendo se divida en dos plazos la anuali-
dad a cuyo pago vienen obligados. Se 
acuerda pase al Letrado. 
Escrito del señor Luna Pérez respecto a 
la entrega de farolas del alumbrado públi-
co. Carrillo propone se le paguen la 1.500 
pesetas que tiene aprobadas y que por el 
resto no se le dé «una chica» hasta no en-
tregar el completo de las farolas. Asi se 
acuerda. 
El Director del Hospital pide socorro 
para el traslado de un enfermo a los Baños 
de Alhama. 
Muñoz López:—Pido la palabra. ¡Que le 
dén cinco duros! 
Petición de socorro del pobre Juan Mar-
tín Hidalgo. 
Muñoz López:—Pido la palabra. ¡Que se 
le dén cinco duros! 
(¡Manolito, bien se conoce que no los 
sacas del bolsillo!) 
Y se levantó la sesión. 
El lunes de la pasada semana se ce-
lebró en Málaga una reunión de al-
caldes de toda la provincia, para 
ver de solucionar la crisis de traba-
jo. Asistieron todos, menos el su-
plente de nuestro pueblo, porque el 
primero, un sabio doctor, dijo que 
no se fuera, porque aquí no hay cri-
sis. Sin comentarios. 
E r a de mucha justicia D E PROPAGANDA 
Por el Comité paritario interlocal de 
Transportes, ha sido satisfecha a nues-
tro compañero Miguel Sígales la canti-
dad de 187,50 ptas., en virtud de sen-
tencia recaída en el pleno de aquel or-
ganismo por reclamación del citado 
compañe ro contra D. Francisco Rome-
ro García, la cual ha sido ejecutada pe-
se a la oposición de este patrono. 
El viernes en la noche se celebró en 
Vilianueva de Tapia un acto de propa-
ganda socialista, en el que intervinieron 
los cantaradas García Ronda, Rabane-
da. Rodríguez y Villalba. 
Hubo mucha animación y entusiasmo 
en la numerosa concurrencia que, situa-
da dentro y fuera del reducido local so-
cial, acudió a escuchar a ios oradores 
Lo que se comen los curas 
Santos Lugares, ciento cincuenta mil pe-
setas. 
Tribunal de la Rota, quinientas cincuen-
ta mil. 
Subvención al Papa, cien mil. 
Escuelas católicas de Jerusalén y Ma-
rruecos, setenta mil. 
Misioneros, trescientas sesenta mil. 
Embajada Española en el Vaticano, qui-
nientas cincuenta mil. 
Embajada del Vaticano en España (vul-
go Nunciatura), quinientas mi!. 
San Francisco el Grande, cincuenta y 
tres mil trescientas cincuenta. 
Obra Pía, quinientas cincuenta y tres mil 
trescientas cincuenta y dos. 
Seminarios, dos millones ochocientas 
mil. 
Monjas y su material, dos millones vein-
te y cinco mi!. 
Paúles, sesenta mil., 
Filipenses, cuarenta y cinco mil. 
Hermanas de la Caridad, doscientas 
veinte mil. 
Idem por las Diputaciones, tres millones. 
Escolapios, veinticinco mil. 
Virgen de Monserrat, quince mil. 
Santa Teresa, quince mil. 
Santiago, veinte y tres mil. 
La Almudena, cien mil. 
Clero Vascongado, dos millones sete-
cientas noventa mil. 
Biblioteca Colombina, sesenta y tres mil. 
Covadonga, setenta mil. 
Clero Catedral, siete millones cuatro-
cientas mil. 
Capillas Reales, ciento cinco mil. 
Administración y visitas, doscientas cua-
renta mil. 
Clero Excedente, quinientas ochenta mil 
Excesos de dotación, ochenta mil qui-
nientas. 
Jubilados, ciento diez y ocho mil. 
Clero Parroquial, veintinueve millones. 
Niño jesús, trescientas mil. 
Asilos Religiosos, un millón doscientas 
setenta mil. 
Exclaustrados, cuatrocientas mil. 
Juntas de señoras católicas, veinticin-
co mil. 
Culto y Clero Castrense, dos millones. 
Fernando Póo, cien mil. 
Clero de Hospitales, Capillas, Hospicios, 
etc, etc., seis millones. 
Gastos de culto para ídem, un millón 
ochocientas mil. 
Resumamos en total lo que se comen los 
curas en la mesa del Tesoro Español y 
mientras tanto el obrero se muere de ham-
bre. 
Por Estado 3.466.702 
Por Gracia y Justicia. . . . 50.025.000 
Por Hacienda 2.970.000 
Por Gobernación . . . . . 25.000 
Por Guerra y Marina. . . . 2.200.000 
Por la Presidencia . . . . 200.000 
Por Diputaciones y Ayunta-
mientos . • 7.800.000 
Total de totales, pesetas. 66.686.702 
Ya lo vé el país: no exageramos, y nú-
meros cantan. ¿Puede esto seguir así en 
una nación pobre y esquilmada? 
Nó, decimos todos unánimes: pero sigue 
y seguirá mientras no se lleve el demonio 
a todo lo existente, o los socialistas nos 
encarguemos del Poder. 
Coman, coman los curas españoles a 
dos carrillos, ya que tan magnífico y pró-
digo se muestra el Estado con ellos: no 
importa que muchos miles de obreros ayu-
nen, ni que la Deuda nacional suba, ni que 
los municipios estén tronados; los curas 
comen mucho y bueno, y esto nos ha de 
servir de consuelo. 
Ya dice aquél adagio: «Entre dos que 
bien se quieren con uno que coma basta>. 
Y como los españoles nos desvivimos 
por los curas, comiendo ellos, ya estamos 
nosotros contentos. 
A V I 3 O 
Tenemos el honor de poner en 
conocimiento de nuestra distin-
guida clientela y del público en 
general, que a partir , del 1.° de 
Octubre próximo, 
las horas de Caja serán de 10 a 14, 
excepto los sábados que seguirá 
rigiendo el horario anterior o sea 
de 10 a 13, quedando por tanto 
suprimida la hora de la tarde. 
Banco Híspano Americano 
Banco Español de Crédito 
Banco Central. 
Zarzuela en el Salón Rodas 
El próximo jueves debutará en el Sa-
lón Rodas la notable compañía de Zar-
zuelas y Revistas procedente del Teatro 
Chueca de Madrid y que dirige el nota-
bilísimo primer actor Ramón Alonso. 
En ella figuran las primeras tiples Ele-
níta Salvador, Carmen Ramos, Amalia 
Blázquez, Marina Ramos y Caridad 
Alonso. 
De primera bailarína, Estrella de 
Triana. 
De bar í tonos , Arturo Montoya y José 
Francés . De tenor cómico, Salvador 
Gallego, y de tenores cantantes, César 
Antolinos y Salvador Gregori. 
El debut será con «La Rosa del Aza-
frán» en sección selecta, y <E1 País de 
los tontos» en sección especial. 
Correspondencia administrativa 
Cartaojal: J. A . B.—Liquidado hasta la semana 
anterior. 
Cañete la Real: J. S.—Recibido el giro de 23.80 
a que se refiere en su carta del 19, extrañándonos no ha-
yan recibido el acuse de recibo que hicimos por medio 
de tarjeta postal. 
Mollina: J. P. M.—Liquidado hasta la semana an-
terior. 
Humilladero: S. O.—Idem íd em. 
Fuente Piedra: D. P. C—Idem ídem. 
Cuevas Bajas: C . C—Liquid ado hasta ^ 
Agosto con las 9 ptas. remitidas. 
